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RESNA ZABAVA 
PARADOKSI SODOBNE KULTURE 
V KOLUMNAH DOROTE MASŁOWSKE 
KAKO PREVZETI NADZOR NAD SVETOM, 
NE DA BI ŠLI OD DOMA (2017)
agnieSzka JANIEC-NYITRAI
janiec.nyitrai@gmail.com
Abstrakt: Celem artykułu będzie analiza wybranych tekstów Doroty Masłow-
skiej z lat 2013-2016, pierwotnie publikowanych w internetowym czasopiśmie 
„Dwutygodnik”, zebranych w tomie Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc 
z domu. Szczególną uwagę poświęcę analizie rozważań autorki na temat współ-
czesnej rozrywki i jej przemian. Punktem wyjścia będzie refleksja o iluzoryczno-
ści współczesnej kultury oraz o języku, którym Masłowska operuje starając się 
jak najpełniej oddać tę cechę współczesności.
Słowa kluczowe: Dorota Masłowska, felieton, rozrywka, współczesna polska 
literatura
Uvod
Dorota Masłowska sodi med najpomembnejše ustvarjalce so-
dobne poljske kulture. Pahljača njenega umetniškega delovanja 
je nenavadno široka: objavlja romane, drame, kolumne, nastopa 
in poje kot Mister D, izdaja plošče in je dejavna v medijih. Od-
lično je bil sprejet njen prvi roman Poljsko-ruska vojna pod belo-
-rdečo zastavo (Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, 2002), 
ki ga je napisala med pripravljanjem na maturo. Knjiga je do-
besedno pretresla svet poljske književnosti in – kot neverjetno 
izviren jezikovni eksperiment – postala tudi velika založniška 
uspešnica. Komajda devetnajstletna debitantka je v poljski prozi 
izvedla revolucijo, pokazala je, kaj je ustvarjalno mogoče narediti 
z jezikovnim gradivom, dosegla je mojstrstvo v iskanju jezikov-
nega navdiha v različnih okoljih, npr. z uporabo mladinskega 
slenga (Moch 2004: 97–115). Kmalu je njen specifični pisateljski 
stil postal determinanta novih teženj v ustvarjalnosti mlade ge-
neracije poljskih pisateljev, izhodiščna točka umetniških iskanj 
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in svojevrstna orientacijska točka za poskuse opisa sodobnosti 
(Antonik 2016: 415). 
Leta 2006 je Masłowska za svoj drugi roman Kraljičin pav 
(Paw królowej, 2005) prejela prestižno nagrado Nike. Sledili sta 
drami Revna Romuna, ki govorita poljsko (Dwoje biednych Rumunów 
mówiących po polsku, 2006) in Pri nas je vse v redu (Między nami 
dobrze jest, 2008). Nato je izšel roman Draga, ubila sem najine mačke 
(Kochanie, zabiłam nasze koty, 2012), za njim pa mlajšim bralcem 
namenjena knjiga Kako sem postala čarovnica: avtobiografski roman 
za odrasle in otroke (Jak zostałam wiedźmą: opowieść autobiograficzna 
dla dorosłych i dzieci, 2014) ter roman Drugi ljudje (Inni ludzie, 2018). 
Masłowska tudi redno objavlja kolumne v priljubljenih poljskih 
revijah kot Przekrój, Wysokie obcasy in Zwierciadło. Doslej so njeni 
publicistični zapisi izšli v knjigah Več kot lahko poješ (Więcej niż 
możesz zjeść, 2015) in Kako prevzeti nadzor nad svetom, ne da bi šli od 
doma (Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu, 2017).
Romaneskni prvenec Masłowske je bil preveden v številne 
jezike, in sicer v angleščino, nemščino, španščino, ruščino, fran-
coščino, češčino, slovaščino, madžarščino in slovenščino, čeprav 
je bilo prevajanje zaradi jezikovne nenavadnosti dela izjemno 
težko. To poudarja npr. Izabela Mroczek, ko analizira češki pre-
vod (Mroczek 2012: 34), Anna Wendorff, ko preučuje težave, na 
katere je naletel španski prevajalec besedila (Wendorff 2014), pa 
tudi Katarzyna Bednarska in Kamil Szafraniec, ki sta poudari-
la nujnost številnih pripomb v slovenskem prevodu Tatjane Ja-
mnik (Bednarska, Szafraniec 2017: 216). 
V svojem opusu pisateljica pogosto sega po slengovskih iz-
razih, razvejanih  vulgarizmih in neologizmih, kar prevajalcem 
dodatno otežuje delo (Szafraniec 2015). Masłowska pogosto 
ne upošteva pravopisnih pravil in nalašč krši načela poljske 
skladnje (Aliuk 2010: 17). S tem njeno delo sledi pisateljski tradi-
ciji Stanisława Ignacyja Witkiewicza, Mirona Białoszewskega in 
Witolda Gombrowicza, ki so povezovali jezikovni eksperiment 
in filozofsko sporočilo (Nadana 2013: 180).  
V svojem opusu se Masłowska loteva pomembnih družbenih 
vprašanj. Z ironijo in posmehovanjem sledi spremembam v so-
dobni kulturi in demaskira zlaganost na skoraj vseh življenjskih 
področjih. Masłowsko zanimata poljstvo in njegove spremembe. 
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Podobno kot največji poljski pisatelji – npr. že omenjeni Witold 
Gombrowicz in Sławomir Mrożek – se spopada z bremenom 
poljstva. Masłowska opazuje dinamiko spreminjanja narodnih 
stereotipov, v izkrivljenem zrcalu upodablja domoljubje (Fiut 
2014: 241) in ponovno opredeljuje domoljubno naracijo (Lewan-
dowska 2013). Brez milosti obračunava s stereotipi, ki vladajo 
v medijih. V izkrivljenem zrcalu prikazuje pasti popkulture, 
plitkost različnih diskurzov in modnih naracij, kar je bilo mo-
goče zaznati že v njenem romanesknem prvencu. V Poljsko-ruski 
vojni pod belo-rdečo zastavo parodistično obravnava tako ekološki, 
anarhistični, levičarski, feministični in antiglobalistični kot tudi 
konservativno-katoliški diskurz (Fiut 2014: 245). Njeni romani in 
drame nihajo na meji kiča in groteske, zanje so pogosto značilne 
izrazito metaliterarne poteze. Masłowska neredko sega po obli-
kah, ki veljajo za nizke, žonglira s slogani, sposojenimi iz reklam-
nih gesel, prikazuje izpraznjenost sodobnega jezika, ki so mu bili 
odvzeti pomeni, in krizo medčloveške komunikacije. Lastnosti 
njenega stila, ki parazitira  na različnih zlaganih naracijah in dis-
kurzih, je sijajno opredelila Claudia Snochowska-Gonzalez:
„Na tako usodo po vrsti naletijo različni jeziki, ki padejo v besedoreznico 
Dorote Masłowske: jezik reklam, divjega kapitalizma in potrošništva, je-
zik ksenofobnega poljstva, poljskih resentimentov, megalomanije in im-
perializma, jezik anarhističnih, ekoloških in feminističnih letakov, jezik 
poljskih mačev, jezik domačega branja, mladinskih in ženskih revij, jezik 
avantgardne in olikane študentarije, jezik zaskrbljenih literarnih kriti-
kov…” (Snochowska-Gonzalez 2016: 3)
Najpomembnejši značilnosti pisateljice sta fenomenalen jezikov-
ni posluh in popoln čut za opazovanje.  
Cilj prispevka bo analiza izbranih zapisov Dorote Masłowske 
iz let 2013–2016, ki so bili najprej objavljeni v spletnem glasilu 
Dwutygodnik (www.dwutygodnik.com), nato pa zbrani v knjigi 
Kako prevzeti nadzor nad svetom, ne da bi šli od doma. Posebno po-
zornost bom posvetila analizi razglabljanj pisateljice o sodobni 
zabavi in njenih variantah. Izhodišče bo refleksija o iluzornosti 
sodobne kulture in o jeziku, s katerim Masłowska operira, ko 
se trudi v kar največji meri predstaviti to značilnost sodobne-
ga časa. Ravno skozi natančnejše opazovanje  široko razumljene 
zabave – nadaljevank, radijskih oddaj in komercialnih revij – je 
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mogoče bolje razumeti fenomen sodobne kulture, ki je hkrati za-
pletena, večpomenska, na neki način tudi primitivna, zabavna in 
grozna. Etimologija poljske besede rozrywka (zabava) je nadvse 
zanimiva – verjetno izhaja iz glagola rozrywać (‚raztrgati, razgna-
ti‘), v smislu žalosti, nesreče, bolečine, torej gre za uničevanje 
tega, kar je neprijetno, tega, kar človeka mori. Vendar pa je bil 
še v 19. stoletju namesto besede rozrywka v rabi izraz krotochwila. 
Kot kaže že sama beseda, je krotochwila nekaj, kar ljudem krajša 
čas, ga dela prijetnejšega, povzroča, da mineva hitreje. 
Sam naslov tega prispevka se niti najmanj ne navezuje na 
Platonovo idejo resne zabave (Platon 1997: 269). Platon je trdil, 
da je zabava poleg znanosti najresnejša dejavnost v človekovem 
življenju, je oblika čaščenja bogov, torej dejavnost, ki sodi v sfero 
sacrum. Zabava, o kateri pišem v kontekstu kolumn Masłowske, 
je resna, ker razkriva mehanizme, ki vodijo sodobno kulturo. 
Preučevanje zabave je torej pomembna sestavina ugotavljanja 
stanja sodobnega človeka. V prispevku bom sledila Masłowski 
po vijugah sodobnega sveta pri poglabljanju v Vedo o Nepomemb-
nem in Groznem, kot je zapisala v spremni besedi svoje knjige 
(Masłowska  2017: 226). 
Zaslepljeni z nadomestkom življenja 
Aleksander Fiut v svoji interpretaciji del Masłowske s pomen-
ljivim naslovom Pod oblastjo navideznosti? (We władzy pozoru?) 
postavlja tezo, da mlada pisateljica pri ustvarjanju sveta svojih 
romanov pogosto sega po antinomijo navideznost/imitacija vs. 
resnica. 
„Roman Masłowske prikazuje svet, ki je izgubil popolnoma vse vred-
note, njegove lupine pa tudi ne vzbujajo posebnega navdušenja. Skupaj 
ga tvorijo zlagane predstave, zlagane ideologije, narejeni pomeni” (Fiut 
2014: 242). 
Kaže, da na podoben način gradi Masłowska svojo vizijo sodob-
nega sveta v kolumnah, zbranih v knjigi Kako prevzeti nadzor nad 
svetom, ne da bi šli od doma. 
Masłowska kaže na določeno narejenost, imitativnost, iluzor-
nost kot prevladujočo značilnost sodobnosti s pomočjo anali-
ze pojavnih oblik vsakdanje kulture. V svojih kolumnah piše 
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o priljubljenih televizijskih nadaljevankah, ki oblikujejo človeško 
zavest in nanjo vplivajo, analizira besedila priljubljenih pesmi 
z nižjih polic, sega po kuharskih revijah, preiskuje skrivne kotič-
ke interneta, pozorno posluša radijske oddaje. 
Pisateljica posveča posebno pozornost vlogi nadaljevank v so-
dobni kulturi. Podobne so lahko dostopnim, legalnim, hkrati pa 
trdim drogam, ki povzročajo močno odvisnost (Masłowska 2017: 
22). Nadaljevanka po njenem mnenju predstavlja neke vrste 
zgoščeno, intenzivno in hitro življenje (Masłowska 2017: 23), je 
pa seveda le imitacija resničnosti. Gledalec se poglablja v peri-
petije junakov, namesto da bi se, kot slikovito piše Masłowska, 
spoprijel z resničnostjo (Masłowska 2017: 22). Notorično gleda-
nje nadaljevank je vrsta bega pred sedanjostjo, način umika pred 
tukaj in zdaj. Kompulzivno gledanje pomirja, preganja tesnobne 
misli (Masłowska 2017: 40), ko pa ga je konec, pusti v gledalcu 
praznino, notranjo negotovost in žalost. Pisateljica slikovito opi-
suje svoja občutja ob koncu gledanja sezone nadaljevanke: „Te-
daj me je več dni trajajoči tok vrgel na breg podivjano, odtujeno, 
zavito v odejo” (Masłowska 2017: 25). Ta podivjanost je logična 
posledica dolgega bivanja v neresničnem svetu. 
Sodobna kultura, ki jo  poosebljajo nadaljevanke, ne nudi po-
čitka od resničnosti, ne predstavlja katarze, temveč je imitacija 
sveta, v katerem je ljudem usojeno živeti. To je zabava, razvedri-
lo, ki je izgubilo svojo vlogo, razvedrilo, ki je samozadostno in ja-
lovo. Ne brani pred zlom, ne opisuje sveta, ne pronica pod povr-
šino pojavov, nima didaktične vloge, a nenehno potrjuje, utrjuje 
aktualni položaj, omamlja človeka, ga notranje uspava. Gledalec 
zapada v letargijo, pozablja na obdajajoči ga svet, zamejuje se od 
resničnosti, zapira se v svet, ki si ga je umetno ustvaril. 
Masłowska tudi raziskuje in opisuje ekstremen pojav – psev-
dodokumentarne nadaljevanke, katerih gledanje v resnici žali 
gledalčevo inteligenco: 
„Dogodki se dogajajo, hkrati pa jih junaki opisujejo, pripovedovalec jih 
povzema, kratki povzetki pa so tudi v podnapisih. Zahvaljujoč temu je 
mogoče te oddaje začeti gledati celo v zadnji minuti, sploh pa je težko 
česarkoli ne razumeti” (Masłowska 2017: 128) 
Gledalec je obravnavan kot duševno prizadeta oseba ali otrok, 
ki še ničesar ne razume in ne zmore vzročno-posledičnega raz-
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mišljanja. Infantilizacija sporočila povzroča devalvacijo vsebine. 
Vsiljiva „razvedritev” kulture s tem začenja ogrožati tako 
njo samo kot tudi človeka. Ta proces je podrobno opisal Neil 
Postman v knjigi Na smrt se zabavamo, ki je bridka refleksija o sta-
nju ameriške družbe:
„V položaju, ko človeštvo omamlja banalnost, ko kulturno življenje po-
staja na novo definirano kot nenehna zabava, ko javni dialog postaja po-
doben čebljanju dojenčkov, ko družba na koncu postaja avditorij, njegov 
javni interes pa vodvilska predstava – je narod ogrožen, možnost smrti 
kulture pa neizogibna” (Postman 2002: 220) 
Trivializacijo vsebine Masłowska prikazuje tudi na primeru ra-
dijskih oddaj, ki postajajo neskončen niz onomatopej, agresivnih 
reklam, zmedenih komentarjev ter praznih šal. V kaosu besed 
počasi izginja smisel. Napovedovalce fascinira njihov lastni go-
vor in ko napeto poslušajo prazno govoričenje, jih opajajo bese-
de, ki ničesar ne sporočajo, ne vsebujejo nobenih pomenov, samo 
zapolnjujejo čas, so blebetanje, opis resničnosti, ki ne obstaja 
(Masłowska 2017: 207). 
Nadrejena kategorija, cilj, ki je vodilo tako radijskih kot televi-
zijskih oddaj, je zagotavljanje ugodja poslušalcem in gledalcem.
  
„[...] naša politika, religija, informativne oddaje, šport, šolstvo in trgovi-
na so se preoblikovali v prijetne dodatke šovbiznisa, in to pretežno brez 
kakršnihkoli protestov in celo brez večjega zanimanja. Posledica tega je, 
da smo narod, ki je korak od tega, da se bo zabaval na smrt” (Postman 
2002: 20)
Masłowska opozarja na hipnotično vplivno moč nadaljevank, 
priljubljenih pesmi, reklam. Njihova moč je ogromna. Gledal-
cu in poslušalcu vbijajo v glavo konkretne sheme, ga silijo h 
konkretnim reakcijam. „ [...] teksti dolgo ostajajo v glavah in na-
domestijo fragmente lastnih misli … ” (Masłowska 2017: 62). Za-
bava, ki jo opisuje Masłowska, človeka obsede, ne da mu miru, 
pred njo ne more pobegniti, ne da mu počitka. Omamljen od 
nagrmadene preobilice zabave se brezvoljno in pasivno prepusti 
njenemu učinku. 
Masłowska ne ocenjuje sodobne kulture s pozicije vsevedne-
ga kritika, vzvišenega potrošnika visoke kulture, temveč s pozi-
cije oškodovanca, človeka, ki sta ga prizadela grozeča magija in 
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opojna privlačnost nadaljevank in psevdodokumentarnih nada-
ljevank, človeka, ki ga je potegnilo v vrtinec norega in kaotičnega 
plesa sodobne kulture. Ta kultura je vitalna, dinamična, polna 
moči in ljudje, ki jih nenehno ter na vsakem koraku bombardira 
kultura te vrste, postanejo nemočni. Cenena imitacija življenja 
jim začenja zadoščati, mehanično sledijo usodam junakov, pod-
legajo cenenemu čustvovanju in živijo v svetu iluzij.  
Jezik kolumn Masłowske
Kolumne Masłowske so grenka vivisekcija stanja sodobne kul-
ture. Ko beremo humorja polne zapise, pogosto posmehljive, na 
videz lahkotne in ironične, se nam zarisuje mestoma grozljiva 
podoba sodobne, infantilne in spačene kulture, katere glavni cilj 
je razvedrilo. Masłowska nenavadno pronicljivo razkriva po-
stopno degeneracijo kulture, neizvirnost motivov in stilov, izu-
metničenost naracije, površnost pojavov. Jezik, ki ga uporablja 
pisateljica, spominja na pojave, ki jih opisuje, njegove značilnosti 
so hibridnost, kaotičnost in neka vrsta palimpsestnosti. „Za vsa 
njena dela so značilne aluzije in parafraze, mreža citatov in krip-
tocitatov iz del književnih in filozofskih klasikov, vendar jih pi-
sateljica običajno uvršča v ironičen in posmehljiv kontekst” (Fiut 
2014: 245)
Sama Masłowska na neki način parazitira kulturo, ki jo preu-
čuje in opisuje. Prav kultura, iz katere pisateljica izvira, soustvar-
ja in navdihuje njo, natančneje njen jezik. Masłowska prevzema 
značilnosti, stil in prijeme, ki so znani iz sodobne kulture, ko 
z uporabo sodobnega jezika natančno razkriva imitativni značaj 
sodobnosti. Trudi se pokazati izmaličenost in plitkost kulture ter 
jo premagati z njenim lastnim orožjem. 
Pogled Masłowske na sodobno kulturo in zabavo seveda na 
neki način določa tema, ki jo opisuje. Metaforično povedano je 
njen jezik okužila bolezen, ki razkraja sodobnost. 
„To pomeni, da je njen jezik [jezik njenega prvega romana – AJN] pona-
redek in mešanica vsega, kar je najslabšega: sestavljajo ga „zastrupljene, 
sprevržene” vrednote – med seboj pomešane frazeološke zveze, diskur-
zi, slogani, gesla, manifesti. Vsaka beseda, ki se ujame v zanke tega je-
zika, postane podrejena, zapackana in izrojena” (Snochowska-Gonzalez 
2016: 3)
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Za Masłowsko je značilno nezaupanje do vsega, kar je videti 
pristno in pošteno, občutljivo zaznava zlaganost, vsak pojav na-
videznosti in imitacije. Zaradi tega prav z jezikovno ekvilibristi-
ko razkriva posnemovalnost in izumetničenost sodobnosti.
Jezik njenih književnih del je nenavadno živ, navdušujoč, 
čeprav na trenutke tudi moreč. Ob izidu romanesknega prvenca 
so se pojavili glasovi, da glavna vrednota njenega dela tiči v je-
zikovnem eksperimentu, ki ga pisateljica izvaja na živem tkivu 
poljskega jezika, zato je treba prav to plast romana jezikovno na-
tančno preiskati (Orzechowska 2017: 114). Vendar pa po mne-
nju nekaterih preučevalcev ravno jezikovna virtuoznost besedil 
in operiranje z različnimi registri poljskega jezika neposredno 
pronicata na pomensko raven in, kot piše Agnieszka Wójtowicz-
-Zając v analizi Poljsko-ruske vojne, snov romana postane jezik 
glavnega junaka (Wójtowicz-Zając 2016: 306), jezikovne ravni pa 
ni mogoče ločiti od pomenske. „V prozi Masłowske se ljudje po-
javljajo skozi jezik. Njihov jezik govori – govori resnico o njih in 
o kulturi, ki jih zavrača” (Czubała 2012: 211). 
Podobno težnjo je mogoče opaziti v pisateljičinih kolumnah, 
saj tudi v njih jezik razkriva resnico o svetu.
Sklep
Masłowska v svojih kolumnah pozorno spremlja pojave sodob-
ne popkulture, sledi deročemu toku življenja, kot ga prikazujejo 
mediji – televizija, tisk, tudi internet. Ne predlaga receptov, kako 
priti iz slepe ulice, v kateri se je znašel sodobni človek, zagledan 
v imitacijo resničnosti, ne nudi lahke utehe. Razkrinkava iluzi-
jo, opaža deformacije v sodobnem svetu, a je hkrati prepričana, 
da ni bega pred imitacijo in površnostjo. Sodobni svet je minljiv, 
površen, junaki množične fantazije, ki se znajdejo na piedestalu, 
pa dan pozneje pozabljeni in preživeti popolnoma propadejo in 
postanejo predmet posmehovanja.
Diagnoze, ki jih postavlja pisateljica, so znane iz razglabljanj 
raziskovalcev kulture – sociologov, filozofov, zgodovinarjev 
– ker pa so posredovane na izjemno izviren način, z uporabo 
svojstvenega jezika, s tem pridobijo nove, zanimive razsežnosti. 
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„Dela Masłowske bralca neizogibno spominjajo na filozofe in znanstve-
nike, ki so ta položaj sodobne civilizacije napovedali, zdaj pa ga diagno-
sticirajo. Ob tej priložnosti lahko črpamo številne citate iz zapisov pre-
rokov dekadence in glasnikov pogube, McLuhana, Tofflerja, Marcuseja, 
Benjamina, Baumana, Baudrillarda” (Fiut 2014: 242). 
S tem se vključuje v tok brezkompromisne kritike sodobnosti, 
ne da bi se odpovedala visoko umetniškim izraznim sredstvom. 
Masłowska krši konvencije, sili k razmišljanju, draži, vzbuja 
močna čustva, bralca ne pušča brezbrižnega in ravno z jezikom 
kritizira zlagane, izumetničene vzorce, ki jih predlaga kultura 
nadaljevank, reklam in radijskih psevdooddaj.
„Nenehna konfrontacija, ki poteka v ‚šepavem jeziku‘ proze Masłowske, 
se veže s parodističnim miksom in mehčanjem kulturnih, šolskih in zgo-
dovinskih vzorcev, ki vsiljujejo svojo dominacijo” (Czubała 2012: 209).
Kolumne Masłowske je torej mogoče imeti za pomemben in 
resen glas v debati o formah in deformacijah sodobne kulture. 
Z osredotočenjem na navidezno nepomembne sodobne pojave 
– nadaljevanke, besedila popevk, kuharske revije – pisateljica 
kaže, kakšne bolezni razjedajo sodobni svet, v katerem bivajo 
njeni sodobniki. 
Njene ugotovitve so žalostne, podoba, ki jo nudi, pa na neka-
terih mestih vzbuja grozo. Bralec hote ali nehote postaja udeleže-
nec zabave, ki je popolnoma resna, saj pripelje do resnih ugotovi-
tev. Sodobna zabava je torej v tem smislu okrutna krotochwila, ki 
krajša in nepovratno jemlje čas, dan vsakemu izmed nas.
ford. Mladen Pavičić
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